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Shepherds ealendar" o£ his tmforllmV.fi'te lf3ve
lowiUg .'l'llal1l:'!er ;
"Ii; b not H:Obb:i.n~l: whe1:'e::f'iln :r p:tain•.
Al'b&~ lon he' s~k fithdttily suit.;'
I:fis e20wniah gU'tzanU. e~·~iiil'JII I:~:H'ld-~:i~i.
:: ;:::~::o:::::lS':;U::i~: :=~::i ..·
(lo;U;;n gives them.t0 Rosill:N'nd~..!' (1)
As we now. Ho'libinol startds:£IlJ? Spel1liler,tg. fr:iel'ld
Ha:!:Vey. Whom he ll'IllJ.ed <"Benevolo"...Gaibrie1 ~ey. j;n:tur
(1) Eelflgl1e .i~rtU€;;;:;:-----·_··---·""-'---~-'--'-·"~"'''''''-''--''---''-~--·~'~-~'~:'~~~;;'~
(2) Works. of Gabriel Ha.rvey. edited by. Dr" Al.exanl'i,er GJl~g,~J:'ti•• \"';i;~;1l.
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, (3) Gl.ossa-ry to Ealo!i:>'Ue. :r=az::t:y
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.... ' ., ..amt:_;Giti~i~ioBG$ thEi. ~.E!ti'CIl:l:bi'tftts'.b:itih.e '1i~
"C:Jj':~••j.~1_t;imi,. Whait; ehl\T~~f~ll:l0~ij; 1i'G4lt~ ....;
~=~~~~g~~a!t:f~~~llwe 'cal:l1~ There \%1'e 'lllJ.i;~~stliat:
,"';\
... 2;..·
::j;~~~FiiM~·~r~'~h~~t~~e..,... T1W-tOOJ:hi
... ·ltI:ll;A~i:llo,'$;1111llQlB.. '~ ..;~.. t!:titt RD~tiil.Ct~S~nfler''''s;
··~lft1t••~."sj~~tidtVti~.1~Il~e_a;f;j.~'i~~Ol'i;fa
~~lil.;(jll~m~iTt~~l>~en~s'Utile~la'i.,.. malie~ew.~)"
;'~~~;i~~~ ·~.sp~'ajf l1iml3~lt .Jmd :Dlmte. ~1:!e 1i:adler_t~/~·;
.:':";'.
:;;ii~*,:¢liin~d'Ib.e;eBV'jjQ\its "fir!a_ ':W:~ :passed hi:J! wWlte l1i.fai:'li'iH
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~.~:~~'~1!lWf4,i.eraW~~ed tll·_l'Je •. W0l!1ih. a ~·Wh~. ~Si ....•~';'';~'''~~~llrmd pex'1W.plJtiii;e~o(Joi1pa;t[en 'tha't..•i.~O:~~.;
,:'~'0
. "',
_i/\ ~.&~e W'lid tilial ot lllT w$.:\? Teill me,., I ~ ~. is~'1:~
;;::r.:=,::::::tr::~-:~
'. you:t;~ 1lI:i.'!c1 8. s;am:e i!l.!ld trial. :lJt Jilts wit...·.
sinn~f sn=::::;:::~::i:Y::::¢:~:;:~~'
~. -~~
2=£::==-.::'":r:;;~~\'.' ,,., '\.' . .-<;' " . ::','~', :",
..,",
me .li!i;.Q1IY :r1ml!f t:mt.fi ~'pPft:o the lilDl11d 1f!i~.~Wit..·:f!eJl.:;L··· ....~ .
wiithDap)mlb the ~lif;e;r 01' ~ta:e.. ;Sh~ lmldi.~1!Q;f_~·
::::b:'=:e::Q~:tlad~:=~:::~~~::::7'~;:
',1
!
..,..~.,.,-.
~~\iJ,ii,l!Vl1ici,g.~l'i.t'~'>:her '''!Lea andl'3hangedher into a 19UX'el tree.
tl)
:tniimately,tWmleeted with .t~ .
. i
"I'ha~ea:t :m;t:~e~ .t;e:tM.IJ:aJ;'$~a,b~it'l:!i
.-;";:.:!
~;ig~lffl:l(:t~"~,,, ....~.",,,'~lh]blO.J~t~~D't hint~w tl) 'a'C'C;~'t the ';r.aura , 1:"'i~i!'i.~!;~,\ .i
md.l".l& Ster:l:ill~' Wieli the' n!m'l& Partl1.enius 00 that !:ita 'patr'ol1 of the
and
.~~mond of' ItnW~o1i'll:ld(Jn).~wholile.1'V!l3!Ile seems tob'e a... paeudon;jlm t,~,
erjlltg tna't he 'I'l'aa a ma!jl6h~Y i;i,e~aJ~'with thei~ _apon$'~~Rrtnemu~\
i: -, '.'" .)
W$;1.wafl very \VeIl known among ElizabethB;n. wr'iterlill (sir
. .
~ :p!~Ult~I~:P~f$ J.ife'Cia!nl\l<fI$p"'i.'~illl€~" and. .instead of'htm IllJ,p'hne perclll'i..req;
,1'he'latterste!l?eaf~a t01lleiZe her. and.'
see'ii'l(!; 'that ,;sh.eceuJ.dndtefil'cape fr011l
'."~'.
:,,/<'v. """"" ~£i't5L~iea;l~;j;~nisi:e he f~.thro~tmizabethd
~1.'V*· a.;~'~lUqll'e.,., I ·~te af:~ ll1.:nelil f~omGeil)~€>e
':','i_':,:',:~j,
. ,'"'' ,
''';fi!~' V~~nl'ist ,..'..l..... ,"""'''i~ se'iel;r<lOUP1~~~..
'~l'i;~ ,mIl~"IIi.' 'l%1Jd f~'ft t1rL'augh ~:ture 6:l}i~
.;jpll::rJii'''/,akla·S'P!l't.'tlL~'Setll9jiil. ~QUgllt$Mi~orth"
'~iFtMgar_n$c .O'i:~liU.Til ._S!lI'd." " (2)
:1f,,:~~i~f_L a~O'a*ht$ thiiil~:itie;*·h~~~\iI.tie~W1!l1lGlLott~
;~~~.• bjil;;"!1ll~e ~f}tt.o' \1e'hdger~~pp:~tof'#i.Wi>'a~,;g!L'lIien!l;i!i l:i.1ll1
",." . . , , ,: ",.' ,,:, ','. ' --
~:¢:O'i-a1£~imihiim.. 't1al!liLd'iailman (~, who
~·..~~j;Y'ql,lia:;I.~l;iE'lil oa1tY:,or tl9.ei~J.__l'%f)WM;!;H};~~~'3
"\iil~~:tt:i:e,:if··~~.'iJt(a.'~ idea ne.'lIier~i._d,b .MWr<\\. . 'I':tll~Jil
t;hin1re I ~
{LIilUgh"Jwt; gapftJj;Ol~llr ! &1i~~ ~ aame",
~e!i.S<; Q ,r,icll:l1.t H~pl'lroiiLite:.i \> (1 )
*i]I.J.Willin~;!.i;1~; ...",,,,,,,.,spenalilUils "cliliin"(J1:out'l,s ,Ceme nome Aga:tD:u . ..,
'''~$l~~ ~liiei$tlil~eS;i1tha~ tM~iilhEl~. is a ·he· - a.:i1la:n*ll.~ll'Jt~··i
:Pl~li$~r.j .·m't.nl'f"'~tcet1 ,~Get W\l ~. ~ my6t1~.. sP$.ritualSiR~~,;~
, , ' , ',:",,1
~·1ati:1l1>'lIf$· ·'!nte'.l.:L~:~.eeiil·· atc<)!:tlm"l'::la_Ell:lt.,.'''i
~~~~~;::~.'J:!~id';Q~:l;~~;,:$lii~";'bl<~~=a~jf~
", ., .': ":" , __ :",,'~,',," ",,_ -::" ,, __ ':::',,_' , "I _, ,::,:',;::,,';"/i{!'~'l:1jlJ;. WSJt$ci!J,x~~e ;.~",·ent:lr ely 'e$!bra,mg~lil!", ~; ~l'lrtl'd~tj,¢:j
d.'i~~~raj0IilJ. not:rat,j.oxw.1Vistic,. but ,s:pi:ri'tua:List.ie;
'Vij;tW.of' .aj'u.dgmentoffactv 'lmt'(Jf
;:iJlJ:i:d:,lilJ~a~~.g;~!Ji:nlil1ll:'lJlot'0inly a'b·out t..YJ.ebise~ ~eni1enci~liloft1#'
~~:,•. ~~gj..e .temof'relifticUis edueatipn.,
whieh ,shilwed. the WaY':Xfs~~~ti{n'l,m1d·
besome .a, real SlJiritua1 man" t'rreed. f~01l11U:s
~~r1d ,dj~\l;(~rIilil:ied the·, mppinews .of his wife•. The grea:t:ll'JY'Erl;il'i$~
p:t'o'b1em of the hume.n raoonot f':t'O!)1>the d~!l~:
. ', .. ,'.'.';,:--)
ra.ti:oxni1l.'ism. 'but frOOlthe viewyoint o:f$'I1per;o-:mdivia..i
;d&~ji.i,!ti.(~a~I"(1·0~llil'l:liciU:l!inlli1!l:Ili;"r3. i .i!he' :eeJ.ation o.f' IDlm to ''lToman.ll,ndi;he
th6e~'ue;al union was the 'l'!.6ntl.",al ]loint f):f thei+'
llii'r1il!lh '';;'"'' ·'~"'·"!l.tid.~~1}$1$ i1~dmy·thieis;l' form maneiel1t:liteZ'ature"and
tj:>!Ji~iill~:p]~jj(~~Jlbdaepened'meS:9terie vn:itings (as for
jii!;; r;!j~_:j~,n 'avery man (llt) a, JTd.Xi;l1xe or addition of feminine qu.alities (w);
:,tlliCie1lTe'iy: wo_~ a1llixture or addition. af mascuJ.ineqtta.lities (:m).
iCi i'ii·,i
;;'lOO~·;,'f:iili',.~'H,~n I:}£ tb,eeexes for each other ia determined by the
:':)iiti;j~efCt pi~]?o:r·ti,01'l. ,ofi!riua!l· w1n: J.argeJll. aria. of'small ill in large We
~,~.
This hermetic ~r mer=lai Pl1lyeho];cgy waaao emmnon
·.·e!l1:llg1il1;ened l%IOR ·of the sixteenthoentl,tJ:'Y" tha;t we ±'inda thea...
the'jUa;'bs,ptist Qampant1a saying.jf. "Nieht dei\rNenseh an doh.
fe1l1:i1/tiJ.er eheUclleMen&chis.t ..d!'lisgleichnisGottes~" {:Ll
. '~ . '. , .
S1'l~:i.t.u.iLPl;lytlhO'log was set forth 1n an age of reiigio.tt$·
""~1'Wdist d±soG\J2rae". bu.%. by way of iria;..
•£ortp. 'by means 0·:1:' humorOUS .m;rs-tif:ie~ti~ns
;...' '" , .. '. .' ,. ,." ,"
·l!l;lijI'fjil.llicG~rU.;tJ pa:l:'~ioill1 (i}:f' sex 1:\'1 bring. l;l:bout a deaver apirit.,;
reaa.erswith wlmrn the poetssiOOd in
~,$(i#€tl.ii€i;l.i!,t:i,~4i,'~'litlierottte f1etiOn·of.Sl:mkefll'oarre~$age Wa.f\ not
$:Extea,nt1'ieentu:l:'Y :there were formed snover
~jrt~i~~~~n'1~lE~iJi!tjlangI'l:'l'ttPSo£ e~htenedmenWhose,a.im ..wasta
y(joog 'mal's gel':1I,ira't!6n" a.ndto bring them. '1;j;}." .
Of:tliea~j,r:l:tU$1.remai'!1y,(Jf the
t!'I~•• Rc#ki~!fettt:i("'" ·\iI1:t"jiti:en by theG~ A\ltJoJ.i.lmnVa.'l.$1'Lttnif
. .' ..' .... 'e1t'lnal~
.~.~",..,.11J.:u.sl'en' of' poetry was. asedt'O ~ing the yo~rter8ki,"
"~:'~··..¥th~lll tirt1il'J:.'l."l!ld· one common inspiri:tion.;QI'" alt! we m:l.ghtsay* llI1'1eicom,;.
poets" .in imitatimlof .Pe'~,e.hau,d, the ROm'a.l1
'li~rul:;:1.11liBbess wli;h flinty.h~·whod.li,dnat ~lllWait'd{<
i
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i
i
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. ' . ' '.. I - ,
~~~~~ i~tJ~~~~" _"~:t'$'t_dtJ:lat1)he O\l."Uel4n£twasritlt tiae we~."
~ottr~t ,,'&""~withgeXlJt1:eMs!ii.; "",,'l'lie;~iriwa.l.i
, ".'''":. . ' ,,' -", " '.
"Frl!>i'll.t~$PG'~t(jfviawthe your,.g ~s'bani;~_¢"
);!;~~Jl#il~.",.r.e:'~~il~~b;t "to"" iihea~f"i~e'Of: theehr'ili!t!~an'CG~8J..
._ .. " ",,_, ''''0' .'. ' .>
~.11
ttll' "thiitl _esho'li~4 '1I!I'ei1lt~et thelil1ti1'ted and arti'ficci8J.."
.ik~j!!ii;!;\!o~~'f!ll;;' 'lIhia:e!lll "ea,f!; ~e wr.it~m mmor Ji)fS'teUa" 'Par'thetll1iphe"U.eila;N;
The fiction of" the cruel mst1?eJim was an e:l!:ter:!.Qr
,
,:,;",.!::;t~:nEl'lm:It;i..e f:ie;tion of tbli~ ag~h - a mere fumoD of sPfJeeh.. "fhe
1I\'ith whQ" the }?oetlll. came in'!;o o4JutMif were mystifiell" ~d
as "the'~~sionw_t'N iltgtilled". =d ~oo.ght 'to pU11ltie
"~ ;poets lI1111t'$~d theb: you.ug ma.le "admirers wi'th
s_~t,g,e~l."!i1wifi",~ li.ro~ ;o£llIoerati;o love;lr until the YO:lilTIg "men"
The poe~then feigne"d w ~"
i:,'i ;;i~;::~::=:~:s:a'~dmliTer&,,'f}::f "the w:L1tfl:ll; 6X' m1lil~SS_... Such 50nnetlll were"
~~g.tio :fi.ot~n fOfthe erae:J. m1a·treas was paradl.'l:deai;
"; t\:i",,:' ,,";lj!'al~~I.,,£ailmt1;oul~ .. ;O:1LmJm.sl'l.,,· . Wh1l:e i;he"cruel: matr.esllI" WtiI'S" prail;!ed.
"" .."i·;i·;·'::"~0'itjj!S'V·en w:it:h ~erb';H~.and ·uoteriesp<rech". the satire .mil ireny
:.ere ,,~iiiJ~e(rt;il,lir ~mmst tr..eymmg h'l.t&m:md iar :laver of thu "cruel"
, :
Th.e
;- ".
We ftee'd
,r;
r«
peut-.etre :ta
-- '9 a-'
Zepheria.. Idea. iF1dessa. Diel.:La$ ChloriS!.
~d .Laura, lid infini tU'lllo
rEI;PQ1X''I; iGrJd:L;tJ,i.:~:D:i:'UnlmQn4of'Iia.wth.orndonabout Ben. Jm;'l.son·s .
li 'bJ..a]ihi~B:1.nlustration of the Ilgulli'lllg" methode used by
;;Tu;st 'be£pt'$ his d~pa'l\'t=e Ben ..,;r.onaon d~d1eated a.h ironic
:,]J.ll71:'j;'Jl ::I!1()e'~Y o1i3l:liza.bet1:lm1~onnet :titeT<J1.turebea.'t's thisst'a;rapof
w·al'iL(;l.a~:!i!s~ir.i1;lza,J~it;y.·wi; uso t'he erG"tle :f:icUon at thB~~el..
i~·.~~pC;~5ld o£his~i>h~rsatj;onwi1fh. J3en.Jonson h.!;i,s.. the visib:te sign
~*,,:":#~ie:i~!Il!Jll&oi.llll.Ii~~~~:sen JanSiOn hMonly mystJt:l.':ied him in a
. \'Ie. ~v:e a.n1::tlust:ll.ation of the maJ:m:eI' of "'lriti.'lllg
··".j:J;'Jr;..l;liSi eort6l:l'itsll or "eontrat'ia contrariiS". in the well..
~W;~~;t~~.~l~.~~. '~"Wil1obie His };:visa;".where tl:u1l key to the
in the preface•. w:l:dohsi;at'es'that AVi$as~s
, .,.,... ,.... ' ",",'." ."
.' ., i ..: '''':: j 'B,,,m "'''' Dr"WlllllOnd of' 1:l:l'twIDl.Orndon.. :In it he oOlllple.i:ns about his ernel
of their' PhUautic lovercS ..
, ,
euphuistic ,s't;rle..' Reinri'Gh Klmnrath.t:tJ.e Rosi..
a discip1e o1'1?ai'a.ue'::I.SttS" wrote in his
" ,," '. . ,", '. )t;.,'.. , ' "," .. ',",:-';
a'.L:SlGi 'llIiglil:H>ieantlyin:sexi;ed'ln . ',ili:hester"s ..."':'
. . ' ..', •. . '. £oJ."b.ii3~~ '. .'
'. rr1~·.····~",,'t.ie fWl':'tilm. which Ii:r1y erea.i:ied~il1n\)'fe:U.st~~i
'll1fi~(~JJ:'ia]l l1ElYC~:L"gy.. ,He uaed t~· :tom~t'iciJh~"
''!nle\'JiJd;S;tl'l~Y @.:rw~l1"'ith il"Oll;Y. 'co:ntxa;dict'i~'it
et>111'1twut!'tiOcllO'f' thepl{)t" Which aiIDwahoW' 'f'tli;!i:'t.l3!- •
!&±1a'l: :F.:uPll1tl015hadr:etired to the Mountaitt of $ilgeara.~the
I'tmm;t f>.ave1:l~en this YOOuntain whieh'sullIl1.i&d a.'l'l
, " ..
;J;~f.e~,~i.nC!l.I'J!.~.·l'?q)~· a :1.01"0 whieherrt l:lan~ in hand withmerooWial.
. .
·,·,~,;Ji!UX!p;uII:}'I!i~j.ter\> >'t5Lk'e,n$' as· We kl1ow"froIll 'the ."1il(:,keof '
i!e.,tliii"i'f"··t11,ce>V'e,r,t~t:l.j.,s,o:B'H'1:rbes.,gta1'lesand ,u.ertaineBeast·l"i" 1:!y '.
,
'~,:I;J.lb.tls.\lrm..eh w~:r:e i!eigned.. t.o be in the llear't's of'cruel ladiGa.
. . -,
":;;'~l~jil:l.lL't~tea(trUm SIil;1?ien;~i!l.e liJternae" (1 h inthee~planation of the fifth
,~ ••••mturalelJlsignifieat
,
"""" ,; ~fl;teni.:i 'l~n!iJn;iTj)\l'~".liiQ#i1;lJ!:'l;~ ;quaeindo:Les a Latinis,s,01et, app'OillazriL.
sed ,eoaw'Snlent'eaptoque
fO:i? mereurt.'±al spiritual illulninatibn~'
thep2...1;onio idea]. ,wMcl1Ase~ ,
,: :,' "', . .-" ," :.,', ."., ....• ,., '.
t: !'Jt,~('Il:$I.l?'t~:exre!ld ,the new ,,!'piri,!; and. the new psychology whieh Ly1y intro-
EliZabethml 1i:tera:ture$ to understand. from within the'
"i
lOVe
~rotic
el".J1el'lie. " The poradox of me:liQuri!il .
.
men~·
combine l:1lL.~QniGuFJly the M.t:l.nomy of two
.' "Bti~u~S",W&S '.:ri:'iitan to be read by
oo,nee:it." Tl'j;e:l:l:lueion .of' the·
'!'l't'HJ'r1'iJ,l:mut eliiir'itua1dieil1u.sion:the spirit was
"'" ',,' . . ,-', .- .:' .'
:<ftj:)U:':it.1m:i;!::iai,01l:!g:!7''OU:ll(J,. c\ilmtl1.11edwith fe.igl:lingil'o~y.eaii'bed
,The;g(i};etj:eeCl.l1lil1;~uo~
ii".: t.o·:i;!rie f"llli~,ll~ "l~e:t".'a;t!ld··a d:b,er.eet <iode pf'<::~~~ .~6: ~n in their
·o",·.qU:O.tJ3~'j;a",ove:l·bwliiclh',L:y'ly ,I:. u-seJllll!l he had created an
'apron :mvellii new k1:l:'tle."
!~"':",.••.··aP1~'a:i,"'a6li t q\l. t a ti,~:ee
,.:,/.~: ·.··.ln~y(m~fio;gy cwill helD
.. 10 a. ..
with the a.udienoe. especially with the young male "admirers, than on
,their own poetry. A striking e:x:a.mr>le of this ironic aonne t spirit ia
an .utterance ot'TholllD.a Dekker in "The Gulla Hornbook". In Chapter 6,
,.<
. "How a Gnllant should beltave himself in 'a Play-house", we raad: "By
,
!!itting on the stage, if' you be a knight, you llJ&Y happily get you a.
U1strOllse; if po mere Fleet..l;ltreet Gentleman, a wife: but assure your-
self'e, by continnallreaidence. you are ~e f'irst and principall man
in ,election to begin the number of "lie Three"." (-1) The adiu ot' the
joco-serioUD aocra.1:f41 poetry was t:b.e re-awakening, the regeneration. tl
rebirth of the Cbristian spirit of man, Elizabothan poetry was tIle
, expreaaion of the s01>~r ~m.~:""VJia~om.r that age to which Francis
Bacon gave the name of "Partus maaculus teillporis": the male birth of
't:l,L,e. With the reverence fol:' womanhood 1I.'ellt a very deep intuitionfol
the :J,ogical whimeicality and, inconsistellcy of f~lline nature. The
pOets "knew about the purifying method of freeing a man from his WOllJ&!1-
ish traita •
The word-signs for tlliamystic. herllJ&phroditic and hermetic
ormereurial psychology ore the aymbols of alchemy, with which the
language of Elizabethan literature is permeated. Etx!aU Allen Hitch-
ecek, A. :D. ,Waite. and Herbert Sin~erer have already recognized that
under the veil of thetrauamutat,ion of ba.se llleta;I.s into gold, the
symbols of alchemy concealed references to spiritual experiences.
<ji'..v~ .' ~ "
'""referdespeciallY to the~ence ot G6e;'} _a lU'~liliioil..ai;;j,iliil and to tht
sublimation of the libido in the senae'::.tlimt of "In Vestas hollor, Venus
lUil,ts to t!l.l1.le," (2): tltat ia. in the sense of true conjugal lOVe. A
(~)Chel3ter'-;;-"L~1Tart:';;"" edited by Dr. 1l.1exan~GrO'a;rt:'paee144
(1.) The Non-Dra.ma.tic Works of Thomas Dekker. edited 'by Dr. Alexander
Groapart. 1609 -- Vol. 11. PaBe 249,
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;Pi ;Bt;i'iJ;iPl~pi:i:\;:;9:%:' :PLay '1ike ,'':Eastward Hoe" , . through the' names of some of itseher:"
@, :!"';;Xf.~rtf';~%-.'llI,t ·Q.u:t~k5il'l1'ar. Gold.ing. '1'l.mchgi;'One. and through the conatrue:tion .
In.. fOl!!o:o as
,-~.".
\iuicksilver is
,
The Eliztl:bethe.nPOiltS!
e
. .
id:eas .l.l:fiMj""qi].!!p l:l:lenY. of thep1aya. 0'£ the
'iihe'd1s0:ove:ryotthesecentrai ideas. In
(''Th'''~eti.l:lLa;(ly. OJ!' Eumours. Recone'lled"i we :find
be o:f specia1 he2P!ri':&J~£:l~
idea.s 01 Shekespearet.s :p1ays. of
··ldi:s*ll~lil,d'i~s'.»i.•·and o£ some .ofhis t~ediee,
". ,...'..... ,." .. :'"",.. ' ..
"cr!h~i$;l"e1;iii:lliL'1 ~aue~~Qnll)Whieh deals 11l1't1'1 'theoonstruction of.thl4l
i!t1i+tt!~rhli~~emalt'iI!:.. ,0tnstagElhand called "the boyo'l the houlile";'
:~;,;i;;;;~ ;~:~()::t'J;~·($J,.te .:r,?~,llJ!il.rl:Who is brought, to s; des'cent. a repentance of his .
"'"",,., .""'of'" then'Ej" e.o*ve'#sill'Oft~· he,c~n:fe$a~O:f lWllse:J.f:"1 heard 'my
;g£';f';;{i:%;f;l~l't¢l~l~~l"" 'I ,nelili±'d',~:,rn.(l1g1e:l;' a:!.ng.anold SO'l'.lg and. a true: "'1'houart a
i;;;XXi~~i~I~.#;1#.~rjio,a:l~!':Y'ln':i.t'i.l:li~ from !the viev;pllintof' tradit ione,l motives.
pa.raiboJ.ie ohara.eterll'l" mId reaJ.:i.$tie ma.sk:s Qf' cl}ownj,sh
I;it1f.~l)tti.se and.a;isairJ!l!O.a:t"i,&~ 1fillieh o1'tenvelled a llljrs'tieaJ. Iileeret~
]i'r~ 'this vieWpoint a1' lllereuriaJ. psyohology vre gain ad±f....·
!f!~!~~.cit .rf~lti1,tion il'9 'the 1iosutiOcuS J.angulSlgS of Elizabe1::naupoet.a whQ, in
Q!~.jeoti~'l:l1ei1l'{')mourpoL");t at vie1!'l~ These poems are
tholt€htan~in'!;'(l:r.ltiol,'!1:1muil,'! ~elt!aion., The ::Lines 01' a,
«;!~4~n :give u;athep~UfilPl':l~iVe~o 1;ha·lieentious ex:press.ione
":i::ra:rn~itiil;tmt..elllse4ecet ]ji'Wll);loe1:am
. ., .
;3!'!!;ii~:tiefl ~nQ-tC''ifI!l,~$d to~e_tClniS'hed 1:hatsuch a 'spi!:'itll.aJ. l!l6l!l as
\:"~~:I)lliIOi:l't'ie" J;a;tar~$n!ai'st.l'wa.haa.Itt his yoU:th _itten poems
. " ,'" """ .' . <-,- . . " . ' , ' - ,
~W._.Pl1l1_!l(li1i~
. ~_iwe5tUQb:t5pa,gibl.a"" viw.;pr":Pa-.:" (:1.)
~~~l1g'lil'ith spel5.lser'is"111he Shepheri\.S Crdial1Qa.lf"" the
'<'t'<>' ~i;~!i1'¢ (l1':flasl!l;+!:~:tJeeamelllhe irGI'i1ltU:'yi;f\Bi'~n:oeit'!o,~theag~':dfn 11i.s .
. - '-';'
,>·""':>:;:;jlt~,elll~l!'J;di.w·ii'~h :~3f'tJ;PJ7;r13,d~ii~"ebneei~"~. .In. tJ;j,ilOJ;10Vel. .: theo:Ld
i.··.. '>!',,·, i!l~~~~.·i .;igl~Vlll'S p~~i;li.l'!thedViLetl.:to "whipM:SS'011lS'I<ll thro;stl13 if
E~nnet ;titera.1;t..TJl'e. _11'0111<: WhiIiping wi1;hz''J)seli\~
':>il,j~$ tJi;i~l1j~'tJjLai:!a1·P~~~~hm:keEPe~i!':e..~a:'t~!i. .,.
Wi;','l;~t1e.i~!~d;f;nt.5COl$1Jie,f;n.tn.. i 'wtie:j',
. ,.'", . .. ."'A
here J:'eprelllwtlW• .liIiS ~e ;lJi'atlit'e. ..j
., . __ '. :.:~-." ',' , a; .;'. ,c.,.",'·_ ',' ".:. '::,', ,':",:'-->"",:;'::i:
onJ.y'as a ~tie::'enee to 'tihe ~tU'$~'::
\~M~'i!;!Wl~I~i~!;~'~'~li!w_ooi~f me .:::r:;:~i:::U:==~',;1!
~l~lSter~is'l1lJ~lJ€~t1'J;y·~,.Jl2) An' ·ir.~1~1:4t'iJ~ of :Bi.lsi~s w1aieh 1I1.e find ·auote4~!
'. " _ "",."." ":-':/" '" , ,': :~e':,' ,':' ., .. -, .' ~'." "':')';..,,),~
it! ill. ~ni¢ b.ol'lk" Ute t~1;l,e!tto:j' 'i\!l:l.il'Jh .'
I.trlI:elil garl"""»J .:01: :l?osiasf.or rmgs$ 'l:um:~ .~[
1.IU;lla pll:'.e:'t,~ W.ll:l1lrit1~~t iOlters s::md their.:" :~i
. ""-'1,1
'i~t"'&11ee'ai1'l;ytiw>el1l:Ls,ts t0~illllU:l:1!!th:e 1:lM'er. metals intogo;LCI;."
'~~lil>Wa;Y-_lfl~th"1l.:!tbyr'j,niihQf "yer~11!ii;i~e:.t't.. to th~ .~.
'.',::.,', "", ',." ':.,: . ";':•. ,;':-'''j
",' " ,., ' " "i~1;ilit.s~Qjil,~'lS G~~ ,,~ YW<1 Like' itj;",,~veli!i1i;e in t:U1il:f''1~~,''
,:;' ';" "';ur.e ,l1ir,",.i"o,£'lll~,iilftdth:e: ,JirOY :WrI:,~;utem,;reting SQiiU"1et :Li1ll:matm:'e. ' Sl:ja;kec,~.~).;
.:.:",;':)'« .. ,..- '''',':::-''.:,'':: .: :''''''':'':-'' , ":<""';,:-" :-,:, -, :>,;,::,;,,;:_~,,-,-,':',:,:><,,:.:Y(',:~:~:·,":·",;:. ': . ."<'-:':::"':"'. :', '.,,:,,',,:\:-.,::," "'~' ',.' ..... '.' "-_::-:".,,~:.. -,------
,1 ,p!>RW~l'jnfMiJ'lii.'iedad~a.:l.eIl .,,~ _e:r~t witl'i, the' nljTs:;l;i:f,Yi1'l!%t.e:CU'i;qp;i:.,'
." ",' -.' '.-' - ", ,. ''';''.: - -,', ',' :',-' ,.... ,- ..:',-" .., -',,- -.,' " .,. -.- '. . -', . " - "-','
,( ••.••,.,.',', "~tt'he ~e",Wb.ere"~ lllalll!!\~ts0n ttk ap~lllX'e::L of t1l<e :r~aLe~ ani! '.' <:'
.,' , . ~ ~ .' t . th.e~;f th . :te'" {2} eru'e:t 4?l:j;L~ ·d,os,·?,·';,.i,:"[,.: ll'l ',;,;'P, lJlli lS ~ "~.i\: 0' e::ma . • f"'"
· ". \.-t';11e%¥~t_ lwe; '1)1' the ,'tlli1t~ Silvius~but is i:a, :tov:e wit-h :;
'", . •..~e~ W~~:Ullilisa;ltnd14~!ligu~$"'l", P~'be we~ a. lilamlet ~.; ,. I);
:' ·~.etllill\t~~'h,SU""'1lAS~in wh:Leh .~. te.n~lY tln'l;r.es.1;s G~i;1$ ~;'.,.,;,:';\)::r~: ,," ',,,', ','",--' -". . ,:. --. -,_' ' .-- -:. ,. " '
);'; .~~·:l:ae~.. RlS~)i;n\il.aswni.~:l;l'~2 'thoeJ'Ii'!lrefPep:tby her Uit~'lI-;:,:;~~}:_~,ut', t;bj,'s·\S!~et" wll.i'Qll d1!lle'l~. the tln9t,~i;e. ;t'l:!tent;fu.(:;l'1 4)i' . J
:', ~:;: ::-:-':' /r~X,(- ,::'~'::'" :';: ::':':. -,,: . ,:, .' ",-,:'~:"f~1~
· .. '..... ,.ki,',;,~~"'.l::,W,,,R.Jg~nn. l8SS•. l'El2 ptiiges" 3... Jl. p::L Gil i6s (S..:tted;~.;1
.:,.(,:'-....;::::;,~'/\ . :1l;. il . . ' -,.",-, ," - 4\ (:I!'1):.G;l1lI. .;.k-" ," t'~"3;\ ':,,- ,.;:t:~:'j'
" .... ,oad.Y'~s ll'o,. . J v,."v ~"p+e", pril.l1 eu.1 . ' '7'
" ,\:.>:,::@::}:::~;,:/:::.( . ' " '" >;!~~~
.···3•.~",."...(2) ~;ronson~ ~tholGl:mellJlFa:kr.,',';.,!'.,J.
>..',::.y',,',..\, ".< ". " 'l' ':',:, .':.t" ;.:;/::::,',;';::-',' .. .. '" ,::.i
·".: .; . " ,",)~
$ure~ it·:ie hers•
.__, .'tie .ill. bo-b'tarolls al:ld a .!llJ:'U(;.'2 aty1.~
..... We.ll>.. $:twphe:cd,. well..
"';f"" QWli1 .dWl<OO...
S~~il'·! .t=au:ti'&i1'J·t~ I 1..ck ·lllliumere;
SJaeests_~~'jolllJ'iathait aha·tlt'.undnot !love ma~
,...... '.
Were. mall raitees l"h~enU:..
'" ..-...•.- -, ..
Ee!';J.:oveis nut the lw.r:e that I do hunt:
.l::Ei~;W-:ti~>;j1~~i'·~l!ll11.engl~1'~r~ "'l:i(y,. ehedei'ieE ma.~
~a!1t·s ~em!e brain
l::I1~ a 1:m>liil:w'iflll'( is t.a.t~d: but. tl:lat • s no matt:er:
sa~ ."hie; 13A'M.' d.idi'n1Te.t this :t:ette:rg .
!il.ilil b uiw:tjli.mn~ntiritl'9 lmd his hand.
;~t'Orthsl1el$~ia:rlit",nde im1'a;;t:ieu.
$i~l21r.ttiidiliiIP. ~as... bi.e", i-n theire:f:l:'ect
..·.··!E'~a :iit.hew ~~eria;nee", ...,.; WilllV'oU heM.' the ~tter''?
........ ~~"'1'
i~rij-!~:t~!ZL $QW1fl:~ ·liti~,tui'fl..
'.aeGai.nd.. Pa1'.iel'll:lfl hersel.:!;' would startie a't 1;his 1e1;1;el.',
. ..•~. pla,vthe sWlilggeret't bear' tll.is, bsa:r:alh
. ,';'
". ,.:.,""
, ...... -
'''1 '• ',;·4 .-'-'"
", ',,'.- :.,.,.,.
, ,Art 'tMugDa to, shepll,e:l.'d turn·Q..
2.'hat a maiden'l's Ua.i't hath burn'a?
Can a WQllIa1l 'rail 1;11Wll1
$il"i~. C1lJ J you this r"Uiug?
Rt'lPllnli,.
;_ 'tbygo,'Waad ,.laid a..rJiU"t.
~'S'tt'!l.lDuwit.h a W\lll1an's
,"C, ._
:DM yOl:1 We'4f ~', stteh :i:alliilg'i'
~liei5the qe 01' 1llI.lJ2 did "mo ma.
'Tlrlat, iCo'j.',ld do no vGugeanoe to me",
, 'Yst heal:'dtOQ'lllU.e~i(}i ' ~'$ '·erutUty..
sc&e 1>i~e1>~~~(;t .lJJa.rk lww the' tyt"ant ''!l':ites".
, ' ' (~e8d.sJ
U ··'the ·lilCJ:orn o:fyOlJ:I!' bright e:,i'n,i\,
IDl,'t;h '.er to raise iSUch :love in mine
.1n.ma: what 1S~a!lge e:t:r~et
, 'm mild fWbleet?'
,:;I:~~~i::~:r~l;";:V:ve?
:;'brj;~..th1e :love to thee
=~hi~~~Sl:=~r:!'ld
il~~t~i:!:::;~e;
" And then 'lorn. $tuJiY MW' to ltie..
can "'YOU thi.a 'chiding?
1Uas.~ shepi'ierdJ
Do you liity hilll'l' 100. he deserves no pity.. ...
.·.'liT!:!;!; "'..."" ..,""e.sue.la a ,WDm='t '-- What. 1:0 mke thee an :i;nstluexlt",
·,:\;.: .::.', ..·.:~d ..~a;'f· if,aLse .fiI~_ upon thee~ lYot. to be e~eli.;I, -- WellJllf!,O.
. ,:
r-:
;sQimet lj~~Wee_sot' a man. '. J
. '·:i-:
·ll!l}1Wl~ distai;i~ ticl1is fi't~"'I;g .."
'.' ,>'
~lio~hher... · ·.JrhereaapiJeawas tolt>v$'
·:tm"tms.sene6 ...~ij:ii~J!iU1;i! limtWi>lai;.
~'h~<:e$:l!'e.et'$ age un~t.oodf!$.r'be!tte;' ~p
'the real l:t':~qlintentionot.
... ,', .'.". .
·· .•,,·,·~y:l:!U Like'J't.• _t n .. $~ 3
WliJiJMfi,lto het'Jt'.... for .:1: aee* 1Q~e hathmme thee a te1Jle:l!lllaiit:e..... ;(
'1;0 her;.... ~i; if 6he lOVlilS :me,. :r chax:ge her to, ::Lqye." 'i;.
;'·i!l1l:tltlr:·iflllhewi:llnot.• ! will never Mve her~ milecslil thou enwea;tt,~ff
:lQV~" he_e~ and nat..a; word.; for here ..etlcltles ..
. .' :. ~ ,
i\l'mii>'Bi!vius} (:I.)
"~~e ~~~dj~h~~~~'600~:ei;. whi ehin Us e~teriOT fo~ .1e;·;·
a. it9der];'!keti<f~N.<· ~~;.;;l!:;~.;;imt,erpretedbY~o~~ il.'l complete ootl'i>
:;iJi·iiWl~;i;li:~j~!l'liI.·; .Qf ·t~.S'f)ki", .a:ndS1l1;j);:ell!~·s$onnetis 'La a. ;y"'OUl'lg man
"id;g~~' ..1tii~;~!1lI% ~~.,irmJ;ie illIXPrem:rj.;wuni' a. _aa.tie ph'ysiei~
. . .
>D0·~~a. w~101l'.e.:S ~ .. ·~.·iiiCci~rad" 2a.C1y ,mf:l'Melll.~Y'il1l .m.crue1l'll:tso.:
. .
eol.lilildY ";All"Sf \'if.il1 Ttlat :l1'nd~.WeHe • ~ich Dr~ ArtJ:.J.ur
U~lie;Bo,l1:r>ig'lit:1Y' rEll1i:,g:lJ~i:zed as beir:g connected with the sonnets. aon..
'. :.....:',..: l!lit.uation. ~'mbQi.ized in a fl:l;1;ry-t&ie
WJ:l.:ietl. lire'.p,nlil. ~prl:llilELed in ShaJ!:e:s1~~illl Sonneta" 1'"_ Ki1:lg ll;1!l.Y1'!
,'JllliJ.ena lIef.()r~ <she OOOOliOelS her hu.,,'b=d.s ti/jl!tl11!!l?!"l!l!i.';«!t fIX ,,.,';1 ",,,..1\\'
. .~ -. .
;'I'~ iehoie'e'Jand"aee.
. '\1IJlW.shlma 'tby :loWe zlmna a;11 ll.iis1ove in me. If {l}
lmslil:l.o~en:ilert~.,the King ~ays to him.
"As tll.ouJ.1)v"S'i; her.
'~2;nW~'s1;ltrile retigicul.l1l,; eJ.se. does err~" (1)
..,.:,.... ,...,> ...... ',"" '. ", .
'gSict$~~~;tflt~~ i~,a ~~n...'1lli ·1:he~is"e. p1oe&cl1' Sh~:peall!e's illlonnets to a.
c'J!~~1b~~l!Il;U'J t'O au um:le.ratandiug, of how Sl::l.ak:sl!Ipeere couid •
',':C:,,:::"i,-',:'::,:":",':,:'>. - _ .' ' - -., _ _ ," __ - -~l.;a~'Pi~naJ..:llW'tives of Prigina2lill.mDet·~ue. \'ihieh lilang
!~~1 m$~ti\~liij;h~ While he aaaressedihem to a. y:our;g lllM..
'Sbai;te~e'~G $onoo1;$, in their !3,dar~ to a cl\l'~.~ !m·e'
)r;,';:;§;);'i~@i.~}~~!\~!i.1l.;l.l\d.t01mJ.l'Jt l\lrig-ln&'l s~t 1~$.., 'ms $;'~ilo'l:ilC i_tinet .
c to .do ~with the thred"'bawla tralU:tionof Petralt'oo",, """""\'"
c~ent .l>y Jl1l!lre cl~ dieagui.e:es of ironic wit~
,,," 1;($""" ..
'$On whO. with imme' .lave eompli:menta. 'pro'tl'oked his :VOUJ~.fr1$l'ldi
i!llWmlY l!l;tfki~&Jb. m;-. to1.d. htLSyQm'J.g; friend that he was stili young .'
,so ·as to1"a;d him to. the ittsight that he l!ad not a,ttained.!
,;),!~~~,,·~bitj'iG!l'''' ~··.haa nfjt 1;0$1:; his J?hf:iat:~:tc"~J)]iereisdstic tendeneies,.!
;;'i;,;> !;.'~~~ !;t;lO~tP,"l!lIMlri:'d w.:tth -:htmin'V'a.t1edj, ~sowri(} ~e., to lo'Vetb.a1l
. .
;\~~~;ml!!l,i(i;a ·.tnt~t!l;~~"" ·in despa.:l.r 1iheit; .oor 10'11'0$ is not a'IlB'ile:\ed
'~'poet ill~ded wit1:l.tbe yo~ lllMto love oof:..
,ji;.~'!:;":i;.t!h~~.;:I~la(lI;: aoll.»? ;t.tia~lil;a.i;t:iI'lna;[ e$l!l·terie symbo:l whieh has its lOXig
the SOnnets : "'"" ~B:ere y?U shall find a 1Japer stage
a;n::':-artif:ieial he,ave.·ritb cnre'l""sllad.ot'iT the tail" franle'$
Sir Philip Sidney's :sonnets "Stella". in praise of' Ill:'Il" .Rich.
,~ari~'" in realityachaUenge to 1!:l;" I{ich. wl}()l1l Sidney satirized. Peil.-
•'f:;'i!1'j;~ld 1n.1581 to Robert. second Lord Rich. and became the mother of 11;
was in·1583.
X·~~tJ'r:g.·(1:· 1'"...lUily of cLd1dren", SidneYI\±narried two years later~ As we
'.' . . If"
'iihe.n he WJNil'te i;J:!e's'onnets toStiel1a he "lived on the best terms
.dippe:d:i$,ithe ~l1koi' tears (which) as yet seem to~
t~lll;ieS¢lltne argwnent;> c:l."Uel Chastity; the :v",o~ogue.
De":\?8.ir~. Vidl1,loo quaeso et lingula animisCJ,ue f'avete~"
'th~s'$ poews is meant seriously eiltCeX\t the satire
~ .
iJ;!I:~e~~t'ed ·'''''.'';'$.i.;:I$1; .;Mr.··;'lUclk ,'I'hat the "Ooet critized in Stella was that
-= -.. 1 .
-,ij ..
.?,iii..ii~l?ti!:i'J:~ll1le.~s$l:i;eh.t1;lere'by mJJllying tha~:l;,her husband was not "o:l.'thy of
.'l!herea:l;e'tms of. theli'lonnets 1s e~pressed in the follo'i"dng lines:
r>C·'·if~I,#l:hi(J,;tJ'J.esomeWhatili::r:felJ1;1!m.te o=t:1,:er. JIJr • .Rich, to better his 'be-
rj;rJi:~l:i;Q:t' tohiqwire*'l'hee:111.:i.~htened'mellof the age l.'11ew how tOllmile
;po:ttti':e"courtzhip .of st~lia. Thomas Iraan. v1T',r.<>:ote in
,~ 1'7 b -
..","'e,Y Lee. Vol. 1. page 23~ sonne"!;jjJcnr
(If gJ.·aee to me areall.;
aee,OL'lpHilhmen1: \'!i'it
OriOI1JaU'$ .aim;ple head.
rest. but rudel3''l'iriU
l'I'ottdlove. that doth ray 1ll1lirit spoil.
':Cel1se then'; tiJ.lshe vomjhs.ai'e t.o ,grant :1B rest;
. ,('J;;;' 1endyou. me another living breast•. (2)
'1Et()~i'jj:p.~ln ,gjl01ild l~withouta.."1otherwit •
.TlU.1ik ever to endure so todiolJ.s t'1lil,~
..i>"'~U tmittliis Ol:1€l i~, toss!cll1J1ithtroiJ.blo12s fit
:But that rich fool~ who by blind Fortune's lot,
i'he richest gem of love and life enjoys;
And can with foul abuse. such beauties blot~
Let him. depI'ived of sweet but unfelt jilYS.
'{:E:lti.1e.d'tor aye f:!?om those high t:t'eas~el.'i.~ which
I-Ieknlilwsrici':'l;}grow in only folly richZ (1)
liries,ar,$l3.o/t:$'~ia;t'lea", They accuse a man 'Who does not treat his
.•·'IN'l£il~. iathe . ",cruelty" of Stella•
.S!~e1111!flr'E! t>:!'l'llCle'j;s "Amoretti OO seomto he.ve been WI' i ttenl'ifr.
in one of them. Tl:lJ>t sourlet rtH1Lqs ~
can it not deny.
:Blm);Jress. my dear dread,
.:t'J&n;&IilJil.:!.:og, lWr Q,ueen of: Faery.
he.!' livingpi'aises. dead.
'The poem has to 'be read with i;he uno.erstal'ld'ing oi'the' iro~
The Hv::J.tlg breast "r!i:l.oeh·
·:';··'·~~d.::d::·J; ';,-
'e' ..';'
.: ·;;:-.':f:;;,
',,' ~of tile .":.l\.nl1;tOl:lllr 02 \Vit" of SfrMeS")e~,""e's ~,.
·"-"':,::;,::,:;:·'ii.:.', , __ ,_ - _ J:: ~
\,l~:nijilleed"j!tl'lis "1'lToud damlile:l"lJeems to b~ none other-""':~,,-""'~'>" , ..,-:', ':""i":""-" .:., . ",". -;'."''''''-''::'' _. ' ", ,.. ,.,;,:.;,.c,,,. '." ".
"AmoretU'O SpenSer tallg1:l:t ,the, wisd.-oXG. of
< -",
not to ~ WOl'Ilall~
",.:"':':,'::';:. :. " .
.'.:'/,~.<,:', 'h':<·:' "!',<:" ')'-':, ':.- "i' ,: ':
;' ..
'; ,
,', .
bids
·;f ..
GXJi,.'l!11';;iand· Cx:KJl:'lfl~ JJmieh. JJ1.a;r with tl'le vford w~nll·. will. become':'~:':"t'
'l'1w:'{;S:~enser~ei1tj,oMd the Fa:e~~y Q,ueen in oermeetion wi:tJj. his
l~fJ!i;@·': j!J!,C\clrf;L.le.z:;. mitL·';i!.opt.JJ.heVlould 1:le·anoth.er, ..lit to he:J..]I in lli1Ste:dious
\,;~'i.fif·;i~~~~;~~.X~~ ii:i*~'t~)1'g~j,ff1tQl1&ie; The Faery (~uee13. is an auagogie epic
~t of knights and :Ladies.and of
eonoopti.oM.• lead.s on totha ideal of
with Lodwiok to inspire llixrl 'by deeds
!ntl1,is 'l'ielWe he wented thehe:t]l of au-
;1!.tTi;l:Je ",j:ld·dftl:l.eI1l0l::l1'letseqUence "1lmoretti" e . :ina~.
eOl!'l)";l.ains that his .ltiistres.s has :te.:?t him.
onl;r the "Idaea l':tain" of' her. whiech he
oJf Ids. n')'lll'eEd; rila,:!?t" '. ThetriendoJ!or<,~ .
teachipge of the age. 1JI'l1is
~G1'¥l ..idea of what th~ po'S'l;l;;:rJJali;i:;er wanted J:l.ill1·f;e
, .
<bl§~Ci$e the ellfte:teeny o:f' his Vital spirit. aUd. in &i'm:t':ge;2
~:'!j~Li!l.· .. ·eJ!1'i;·~~~I~ ;o!,th.edivina spirit.. :B'rtlm thi:s point £If view we
ti'tleo!' '!ina 'serinet sequence Py the humorous. deep.
This sonnetgequence
'~I'liiitii .q;fdeep60:nOeptions re±'erritlg to thesp1ritu!l::l di;suip:l.ine
.J:1'1l!.oim:le't16, •An 1l;!,:1'llJsion to the Phoenix". DrG.;.rton com..;,
to the Phoenix y;rho, 'by dying" is· re'born,. This
r
Witiltl1ie
tlu,ough, 111£; .IiH,l:ll1e1;6. -bel lO$ec"
)JI, jil.:l;z'iking ~lef{}r the l:Joncreited."
i;hesph-j:l;ua! 'edueatio;atoll:lEl.l:h"lood.~.:as Gil
lz;r:e£aee "Tothe ReMer~i "Ii' thou [(llJ,ee"w'..aa't my
mm:er t'hat name I h:slre sudowed "{The Holy}
. . If
eozmecc.ted with Sll.ak6SIlear,o'fs thEmle~ "The Phoenix and Turt1e~
bLi~ed 130nnete ful3. of ~tie irony" humor and 'J'erve.
21 :tIrv,yton te;115 hGw a "..,ii;1.elils gallant who had wooed a ji"ouDg'
a W01'd: fr,om Shak.es:peure~ whoS~1il
~taJle~;1r/ t~$:l; ;t>e,trar,c'li haq.l:lerh;y!llled :l;<a.u:l?a) (;1)",11kjpe:sJ "'"
of '~~"nYs. !!lonna'" 62~
there. most6:f'a.:Lllwan; '.~~.'"
;s.e,em!" that sure13t am l' not... " '(.2)
t1J.tl;g a<il:lm.'p.;isdge~oil:'iM'ilil:ro:' ll,li'lbiguity~It
. the.1?o~t:r::Y o:flOve.rolll l1lJl.tred~ an o:Ld
*fl,,~iltlti~:3;e: 'll:a~jlif '\Wl1i:1,.dh vie £il:iliia11l,eariyliUlinC"tuil's'l<ldi
berl1Ymeshis y~i~:i:end'b.Y ea!1.!l:ng;
i;Pj~"'1<~:tjsi.i3!r£l.,~,~.'·',:ial~liJ,t~io,nal:!;y arounelil 'l;h.ehatred of tJie wna
~ ?~trliri'el1 erillS:Laura.,,(;::; i in or'der to
""",-' :"',,-, -" .-:"'~---,..-.-,~-",,,,,,,,,,,,,----~--~-,,~.-.-~--------'_...._"".".....-_.._~"'..---.,.,--, ...""--_.•. "£'~~:q:$'i!djJuJ..i'6t.p.Ct41..aceneI.V.1.inoa 41....4,4· . ..
. . < ta.!iildi'ted ~SidnEiY tee. Vo2.,.U. ;page2:t2
e;.1?El't:t'~~ll·sp"e!l1''''p'qua:LU1'Al;tue&-n.mraleiX1'tlergaint~"
. ....... ''@ie.poe.t.. wis~a tha'tLa:ura.li1$ght·liitone· for :Loug ye~s :t'~~.
)~·e~'1ii;1r.. ... . '. .. . ... '. .' . .... ."#li.~'tle~·.s:oIp:lets.editea 'by Sidney Lee. Ve1. U. :page 52;··
' .•. ';"',.".: ," •.'0' _':"•. ,,,. '. ,_, '.- ','- ,'.,," '-" '-",.
... 171:-
A(';;;';!Tc;?;:CC~~W;i.";i1eI~el~:icai;o'iycto i;J:le 'iIlu~ghipfuJ.. kind. Wis~ aild .virtuouS" Lady.•
tuthe rightwo:t"shipfuli s:i'!"B::i.Cl1ard
~Ul:'e6t »ivinez have 'not been SQ. w~ are
·.lhjLi!l':Uke ~ntthat no.r 1 would 110't have 'iihem miS'-'
-in '1017e.and nlilt marry; and jret wiaez .
•
. • M
thd't e:s~tiaI'ie ~. "'ZLiving on the A_IIi arid intelt'es1l:e:d::
. .., ,'. ;""~'
c,f''Lij'l21iQ'l't''.t2~ as Ltldgehaa Sldded to hiSl:vri.'j
poi1irt~J,l"~~eBpeaw:e'f:s~ciJ:mets!%]lJ:lel!lX'ed in 1609wii;11
.' - , ,':'
., . ' ..' .
\~td1Jsned." '/:'lUt would require the llIethOdic~ sc'itenti1'ie disclosure
",.'- -,,;, : .
""+""1 Eihw~a~Bmiuet'S; #Utl\lilc ,l?yii;iduey I.e".; V!1l1... n. page 1.34
S~·li_s.:t.sSo.m:ieils ilri De'lia. 1.111$
'. -,. ," '. - "'J: ", ..' .,', '-- " " . ",~. " ' ,
~ooe·.:;i:;J~(;;neb~~li;;:i:~~e;t
.,Aii' ~f,:liew mm0ure d:<J If/Ji _pes X'efu:se.
. 11.' ·:Gri:m/#d ·and .Ilj:OOillmta.ry .'be'"
Far 'I-:m~ 'JJWPPe:lril bl~'l;
. ,me~nlU'Y liny. wii;~ervilepeN.1
I'rB;iliilt~ virnes m "titlem that have them net•
. :B~:1yai;'l;end;jDg i:r:tthillh\;l~ of men.,
~oi1i1'~t ' 1l!Y Ve~. w.es:l?eet'S :mit. 'i'hallles. miX' Theatres;
J!if.mi' Me"S it to be~ WIto the lii>,,"at:~·";
:l3iJ.t; AVtil~ ;pear m ~l:W'le~ and po",:\:, i~ watttX's.i
SW~baVl!l T1f:f s:GBIt'? Where J) III L I A hat1:l. herseat~
.i\;vrmJij~'11. 'he my T"aaIDes. anli B1;;e T1f:f Song;
1:f 11 e.~ OO'lZ' l<!aIDe'; ~ Ji'i1reX' al1 alorlg..
::: :... :JS'i~~lSlseij. tcua,t i"twas. a et!si;om~ it not a tradj.tio3:! of :m.izabet11en
add ZLIQWil"oo d;;lI!jbit to ~L'll1lDetfi D a weet'ul ta1"l1l in t:t>..e :rurm
:..,:: . :.~2:. s•..~llll:lrylai~t,. .·]l~ii>(ll•.e~~ w«e :PltbUshe'd ,,,it11 ""!I.'lw
InQ:uiney Adami· bio~J1ibY of S11ekeapea.re
:. 'le.IV4m<l..Jl' ~'1:nCflm.PmI±ng; his cYcle,. Shakespeare !'i:l'eW" wlll1?i:ratiolll
::"~Liilt:f,y fr..im·~.. "Dei:fa 'ctl'lJ:eetian w.filh the OOIl.\pll.a.'l:I:tt olf R{}sa:nm'l'le."
i::: lJ~l 'l'he S~e~e ,to !leHa. seemtt:l ~1'e~ to William: Shakeapes.lI.'£i) ~.
.. it! ..
, . . .
cvmomifne BO'lUlets were address>ec).,. ancr for whose spiritual
Sll.alkespeaI'e's 1&.1\ Lover's CioIrqilai.nt@, is
m.S·llee.n fa.it1'.tl.eas 'to a tne loving woman.. It
inner ~tic situltition of the sonnets...
'f'I"'''''''''''''''~;'' ....~$:iij;)m.;Eit .iAigtidl2li>t liash" "Pier~eS' SU:l)ererogation~ or a
brings us a strik.ing GXaJ'!l]l1e of the mystifi.
ofwhioh i~:tl the more int;eresting
.·iiilpbi;&taritj!iiOl'l)ml.S'k~/I!~Ei'·.··;~l;Ireweightyreaaona to believe· that' it rsfers
to the YO'ilOOg WU1.iamSbPJresl,ejU'e"
the secretso;cratie... pythagori1latl. 1eli>der
of"cSWOr'l1'b?Cl'thers".. The f'irstml!l.l1 wOOl.ll·
IF:It£i',~~~f';~:i?.lifiQjlf~~d ;we;s ]l~ Spana"r.' t1:lesongster he eentotltt&;,'
Gabriel HarVeY's wr:it.irigs ~emy!.lti:rying,,~,y
. .
der:i:1red from. the .a$£)~~l:':Lel$ym1lo1in
. . - .~1'JJ..etawritten. :in' 15913" all t~,
tmr.e ment:i.one'd by name~~ptwill imn
cein1ilultion tm.t the young poet Wi-13:1am
, '--l
,
fI """"
. ,
. - Jt3.ges-:31~7322· . .;1~~~t1\:t~1Tey" edited by :Dr" Aie~derGro:sa!t't,+,~
n . 11 voi.~i.,p~~g~i
"';,';0', :\
"""'.'" , ,
'~R.i1ij~eGfTibs Aa~ot:li~.dated 'the 6th 0"£ FebrUllWYiIi .
" ',:',., ',-""',:;,'., ";' ',.-,;:,.'-;'.' ,,"', "." : "
.~;;'.jit-hs~l:ierthanH~e¥'l:1l "eiter 'to .Tolm~Ue... Li'ter~
;.f~riagree.' ~rlf1,t i;~:re is .nobetter <n;'iti1:JLl;lmlfbll: 'l'i~
c-.'-:-•.,-" ';-".!, .••..;,.,,'_,. .. ' .,' .' • '.~ , , -,."
'GiI.1re .al:id'D~ath ,ma.~es.tora.t:i1Temeet~ e':r 'Ge,l"lll!l1es}; ,/
;'.\''''~~',:p'> :\::-.; <,'. -» "'>;\":j,,;,-,.'." '.'. <:;:<.';
':':;"';",,:\ ,\,.",,'":':''' '.";;;>"": ','::~<" :,,,_.C,,." ";':-"'.'\::' ':,,-".';.:: ,," '.. ' ..', .' ,':' • " ,""', ,.'" c',.', ,; ._ '. .".', ,.. ' " ','.' . .,'" .", ,:' '__ ,.':."."" ", 'f; ; :.",,\.1tJd1ilnll:t:;·~~!!!S"'Y-e no1> ''because I do tlO<'l: .1::lg,nouJ:' herva.th:J!.IY',
~'i;~:~~~eih~9~1~1iotdiG1iom,i1r'her '~~ ,TJiypsn,. ~1iom Ia~1~
';b~asene~~~Ji,,~ .t;a)siime~1Te:rdIdnot:futend t.o llrentiiii
,. ,,:,!;;::'
nll:ils '\l:t'"t1ie' :suppasedgent1Lewoman,. he '1>0'011: es.re to di~iM ,iohg,,' , '
;d~~:==:=-::-3In.rolm:D&J.'lte~t'$ :pre,s'S there 'J:lmd a.ppearedil'Tha'.'
'.. 26 ..
"q '\'20-lt1.~in th&l'iIG;pamp:l:tlet~Jtna.tHQ1.'VeY" pJ.ayed 1iim £lui< against Nash.
~ , 'C',:',' ,. -'" ',' ,':;:;~';~;\;:" '~that 1'l;g referred to him 'Ul1der the diiilgU~o;f' a "poetie ,gentle-
'it~;;'1in~dswliolftt,Gabriel Harvey confessed. he $t60d "11:oon mas-
;~?in~,te~. i~~t f~hdneterms;;~(l)G~brielH~eypraiS~~ t~e
':.l»eim'Y'·!U' ·thistlgentlewoman" to thaskies and said ~that13he
:, ..~~!!~~...~=::.~:::
.0,1: . ll!>er",.'];'39lh "What Dia-rnmrge.ritonor Dia-anmre so
i}et·tlO~d~~lmd3ar~lectue.rYe:f Gemmee {;f'~rtilough 'the "
'Tri;i;g~ Antonius bea b1:oo<iY 1maire \Gf esta.te yett"he'iJ;ivine ",
~""'-~''7-:::~.,."~.,,",,,~,7''
~:':::,;:':'S;i.,:'5\\,;~ .:,' _.,',:,:":,:,.:,,:':~.::,,
,<,', ',:: -. '
\:,,';,":':;,F::'<> :~;;,:: :::,:'~:~:'::' ,:: ':':':';':':",:~.:'<''- ,:'" '-""
....•• " :indi:en'icus~ t~ e:ltphsllI.1on "afurioua tl'~edyWhich ie a bloQdY
:.:e~ir'0fes.ta.te"" ' " ~ey spsakl; :erititmUy of tl:le Trage,ly An:tonius.
"j'
.·intoli!iul.1lel')rita,,~s t'twSallle vow:ela as the name Andronic-aa? A-o-i-u~!
. fu~ ;o~~' o:to,e~~Di'h1s 'l:llYetif'ytng ~].I1:iJ;et:lh (f'a1:>rieJ. Harvey!
akiii '(If.'.a; •.'tbod.:Ofw%"iti,ng where -vowels a:t't'l coursed ,and mutes are
. ~j~~~is.1t~tIWa 'where vowels are written, out' and consonants
'm,.e, m;iir:i't¢d $Wll.y: 0;;' iefi;ou't~ We .he:'l.e here two very dependable
'~~::::~~:::~t~:~:ro::r;eafan irmer nature; vnueh. u;;
.:::}::i,!
.(, .
.".,;
·.....22.....
8, ioyal wife:
ono" that nMnot be.
typeath !l.'arll.uin rifled me.. " '.'
, , , ' " (Lines :1044!J.(50)'
tt..is ;g13I111 I'dX' Whitfu I~;ougnt to :ti"li"h
. "'.-'
Zeer to die,.
l :'ci::teJ~ tJ:l.ia 'llIl~i:;, '~Y deatl'L;l3it '1east I give ,
,i;li.andeit"s 1 i veery,.
+:iv1llg :!nf~1
, ~"/,' ": .,: ::.,. ,-'. !,:,' : :;~') "',-,~ .-: ,; ,: ..;"'!: - ,- -< , ,- ,- , " •• :,' ,', "
',.1'1;10:1: ll;e1]~~sa :he:1.p." ,the 1:reasurelll'toJ;fn awa;y.
"JBo 'li1i~la~~b.e gtli1Lt3.8SiS ~tillret Wher.e it JJa.y'~'(Lil3e:lil J.05:1/:l.05'7
't'~Ol\):Il'hMdll> why qu;lver~&t thou at '1:" decree?
"'~il;'~eU 'to rid me ·of 'trd,ll shame•
~i!iit 'IUve.:thou U.esi: in .IIIY de'fame;
."'Sl~th\)u,tl'Qu:3;dBt$lQt .del'ead .~loYa.l dame.
!~J ····~~~t,a&~ato.st:l;'~.tCh hal:' wicked fo¢"
1ttlll.:ba$h!~~e'l:f'and'her for yie:Lding s(),,!i
................ ", .' •....• ..,..' , . (L:1$1e~ 1:030/1036)
'~I:l:i.]~~.1··"~~'th,/1311.e.••.•I:tive.etmdiSeekil1 vain
i"~'#.Nli$lil'0:l'~',·"I,*:b.h~ilathw:~:l;o1ehe,knH'e
{/:~~~. w:,jm::lilI:l '1!1Y" ''bOdY fi di&hlllil.l'lur~d.
;eo tiepl"iv..e.i!.ishontm:r·d :Life,
, ,
$,Olill"·,Ji\.l'li£lfilJ: 11JISan 'to end a ha:pl~Slii Ufe 0
I·~~,ar*'d·mr ~a.riitl'i~:'!S falohion to 'be sJ..ain.
;'.,.: ,', ;: '.
1.iE~U:':'ill_~· 'llurj~l!Jllle seek a knife:
·• 23 ..
Th~ '~ne Will live" tn-eother being dead;
S~o:f' s'!:l.a.rrle' l3 asheaahal1 my fame be bred;
For in my death I murder ahamefull1loorn;
fIYsllames.o,dead. mine honour is ne""'born,, ,
(Lines 1184/1190)
death dominates Lucreee's discourse,
iihdt1'JlllI.~r Gra,l)rjleJ. m~r',e:r'oo'llld j3,l:lude to the poem "LuQreee" aa a "dia-
date of com1;}oaitiQn of "1.'O.oreoe" can
d1edi c9,t i on of "Venua and Adonia" to the Ea:.'l:l of
~irL]rt9:!i"·'•• \l:Iif1.:eJt."l?·'fi1'J.e<J;igei; \tli1d his young friend that he hadvoweii"to
UU '"I have honoured you ~vith$Qme
therefore have been writtenaJ:'terthe
and be.teore i1.ls entry on the bQOks
between ll.pri1 11593, andJJfa"y :1.594•. (1)
,_ ,',ax's.,. Dl01~e(iv,~r. I!larlY more indieations that by this
But it, is
:.dj.scuSS the qi.eatiou in its entirety.. ~he
esoteric
.the pe.culim;!\lall-guageofH:aTvey wQu1d re"
point I must stress Iwreg Thomas l1ash knew tha1:
a .J:ilys"tiif':j:catiou and that a man was allll.ded tq.. ,
.' ,'"
In this
It ia well
Then Hey ding a dong. up wi th
was a commonplace in. Shakes-
inv5stigat1on.
has frequently been mistaken1:lY
thereupon re:plies~"Yea. lladam
This @gentlewoman" did not fool
not. know to What man HaI'veyalluded.. He
. .
. whom he th~ght vainglorious. had
plm:rl.. treeg but the etY:l:'6'bf;;Yk'!·aiesit,.
;;ri!e 1'legara but Gabr iel himaelf." ('-)
. ,
fnr a sinoereobject of nature.
>iifo,l?ne When they listed or EnniuiI iuventionof Dido.
In:liTash9s "Have with you to SEffron Walden". a reply to
formof'a dialogue. Importuno~ one of the
'"There is .ne such woman. but 91:.is only ~ fiction
,(("",..,)t~;J.'IiJI,i __._" l[Elua~n,liler's 1i'ahieor COl.'1edieealled Thessala of'wOlllen that
.• 25' ,....
The characterization of the subat~1ce of
. \
.H. Jr. Fowler givesl·;ip.::is :lictionary of Modern
is asi'o11ows~ "''Moti\~ or aiJ::l! a_,elusiveness;
(d~factH; method·' ~r:"':~~~n's-g, m:rst"ifieation;
')': ,':":.-';:\~<, "", .
circle.." ]jjr. :l)'pw).?r's"exce:).lently logical de"
, '~i ' -. , ' ,_ ',": .""
with those';'~l#p:i.ric&.l ;fMts whioh lie hidden
. (I l' ,j\ .\ \
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